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Table１ DIS（中心からの距離）の test-retest の相関係数（N＝２１）
①自分の「能力」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
DIS１（５１msec１３３msec） ．３１４ ２６５．２６（１０９．５７） ２６８．１７（１５５．１３）
DIS２（１３４msec２１６msec） ．２４０ ２５５．４７（１０９．７２） ２４８．９５（１８３．８２）
DIS３（２１７msec２９９msec） ．２３４ ２０６．０８（１４０．９６） ２１３．６６（１９８．８１）
DIS（５１msec２９９msec） ．５０１＊ ２４２．２６（１０１．１０） ２４３．５９（１７３．０４）
②自分の「人間関係」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
DIS１（５１msec１３３msec） ．８４３＊＊ １７４．２５（１４５．４３） １３８．１７（１２７．３９）
DIS２（１３４msec２１６msec） ．７３７＊＊ １５８．５０（１６４．７３） １２７．５８（１２９．４２）
DIS３（２１７msec２９９msec） ．８３５＊＊ １５９．１２（１６７．０４） １２７．２３（１３５．７２）
DIS（５１msec２９９msec） ．８８６＊＊ １６３．９６（１５５．５５） １３０．９９（１２９．５０）
③自分の「将来」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
DIS１（５１msec１３３msec） ．６０９＊＊ １８３．６８（１２５．１２） ２１７．３１（１７４．３１）
DIS２（１３４msec２１６msec） ．４１９ １８５．３３（１３３．８１） １８７．６９（１７９．７７）
DIS３（２１７msec２９９msec） ．５８９＊＊ １６８．１８（１６８．２０） １７９．５７（１８９．７４）
DIS（５１msec２９９msec） ．６７３＊＊ １７９．０６（１３２．５３） １９４．８６（１７６．８８）
Table２ SPD（平均速度）の test-retest の相関係数（N＝２１）
①自分の「能力」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
SPD１（５１msec１３３msec） ．０３９ １．７１（２．３１） １．２２（１．６８）
SPD２（１３４msec２１６msec） ．６８５＊＊ ２．０９（２．４３） ．９８（１．１４）
SPD３（２１７msec２９９msec） ．６７７＊＊ ．７７（１．２０） ．９５（１．２６）
SPD（５１msec２９９msec） ．５５３＊＊ １．５３（１．５７） １．０６（１．０６）
②自分の「人間関係」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
SPD１（５１msec１３３msec） ．０９４ ２．３７（３．４８） ．８９（１．１３）
SPD２（１３４msec２１６msec） ．９３６＊＊ １．７１（４．１６） １．１９（２．９０）
SPD３（２１７msec２９９msec） ．４６３＊ １．１８（２．８５） ．５５（．８６）
SPD（５１msec２９９msec） ．８５１＊＊ １．７５（３．０８） ．８９（１．２８）
③自分の「将来」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
SPD１（５１msec１３３msec） ．１１１ １．２８（１．８４） １．３３（１．８７）
SPD２（１３４msec２１６msec） ．５９７＊＊ １．５９（２．１７） １．３５（１．８８）
SPD３（２１７msec２９９msec） ．７８５＊＊ １．０１（２．０６） １．０２（１．５０）






















































Table３ ACC（加速度）の test-retest の相関係数（N＝２１）
①自分の「能力」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
ACC１（５１msec１３３msec） ．１３９ １．８７（２．５５） １．１４（１．３５）
ACC２（１３４msec２１６msec） ．６１７＊＊ １．７３（１．９６） １．０２（１．２３）
ACC３（２１７msec２９９msec） ．７０７＊＊ ．８６（１．２９） ．９４（１．２０）
ACC（５１msec２９９msec） ．５３３＊＊ １．４９（１．４６） １．０６（１．０４）
②自分の「人間関係」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
ACC１（５１msec１３３msec） ．０７８ ２．１５（３．３０） ．９５（１．１６）
ACC２（１３４msec２１６msec） ．９２８＊＊ １．５７（３．５８） １．４０（３．４４）
ACC３（２１７msec２９９msec） ．５９７＊＊ １．１１（２．６６） ．５７（．８４）
ACC（５１msec２９９msec） ．８０５＊＊ １．６２（２．７１） ．９８（１．４９）
③自分の「将来」 r １試行目のM（SD） ２試行目のM（SD）
ACC１（５１msec１３３msec） －．０１１ １．１０（１．４６） １．２５（２．０２）
ACC２（１３４msec２１６msec） ．４９４＊＊ １．４８（１．８７） １．２７（１．６３）
ACC３（２１７msec２９９msec） ．８１１＊＊ ．９６（２．０７） １．０４（１．６１）
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